





されている（e.g., Christianson & Loftus, 1987；Heuer 
& Reisberg, 1990）。一方で，不快な情動は記憶を抑制
することも報告されている（Cllifford & Scott, 1978）。







促進するという知見（Christianson & Loftus, 1987）と









とつに Yegiyan & Yonelinas （2011）の研究がある。

























































































































































































刺激画像として，IAPS（International Affective Picture 






1  不快・低覚醒刺激 （1410, 2399, 2455, 2590, 2715, 2718, 2722, 7013, 7054, 9000, 9001, 9046, 9090, 9220, 9280, 9330, 9331, 9390, 9395, 
9471）, 不快・高覚醒刺激 （1050， 1052， 1120， 1201, 1300, 1304, 3500, 6231, 6250.1, 6260, 6263, 6300, 6510, 6540, 6550, 6560, 8485, 
9600, 9620, 9904）, 快・低覚醒刺激 （2170， 2339, 2387, 2395, 2487, 2510, 2521, 2690, 4573, 5611, 7033, 7096, 7238, 7249, 7365, 7475, 
7530, 8032, 8205, 8497）, 快・高覚醒刺激 （1650， 4220， 4607， 4608, 4659, 5621, 5629, 8163, 8179, 8180, 8185, 8186, 8190, 8191, 8200, 
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Table 2. 各条件の Hit 率と FA 率の平均（括弧内は標準誤差）
不快 快
低覚醒 高覚醒 低覚醒 高覚醒




































































た（感情価 ×覚醒度：F（1, 17）=9.48, p=.01, ηG2=.03；
感情価 ×領域：F（1, 17）=5.99, p=.03, ηG2=.03；覚醒









Figure 4. 各条件の A’ の平均（エラーバーは標準誤差）
低覚醒条件と快・高覚醒条件より，不快・低覚醒条件
と快・高覚醒条件は不快・高覚醒条件より A’得点が

























.39* -> .38* 
Figure 5. 情動から中心記憶への有効視野媒介モデル
2  A’は０以上，１以下の値をとり，0.5がチャンスレベルで１に近いほど識別力は高くなる（菱谷・西原，2007）。A’の算出に際して，





  どちらの式も Hitもしくは FAが０の場合，計算ができなくなる。本実験で Hitまたは FAに０が算出されたため全データに対し，（3）
の式（Williams & Simons, 2000）によって事前にデータの補正を行い，A’を算出した。
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The relationship between shrinkage of useful field of view  
and memory in negative emotion
Naoko Masuda (Institute of Comparative Studies of International Cultures and Societies, Kurume University)
Naoko soNoda (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
This study examined the relationship between the useful field of view stimulated from negative images and the memory. In 
this experiment, IAPS’s images were presented at the center of the monitor screen as emotional stimuli, and copyright free 
symbols were off-centered as neutral objects. The participants were given two tasks consecutively, one was the useful field 
of view measurement used the central and peripheral task, and the other was the memory task used the recall test. Result 
showed the negative-high arousal stimuli had the narrower useful field of view than others. In addition, both the central and 
peripheral tasks’ scores were lower in negative stimuli than the positive stimuli. The results suggest the negative stimuli 
related to the shrinkage of useful field of view and suppression of memory, but the shrinkage of useful field of view was not 
mediated between the emotion and the memory.
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